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MOTTO 
 
1. “When the character is lost, everything is lost” 
(Ketika karakter itu hilang, maka kehilangan segalanya) 
2. “Every actian has a reaction, every act has a consequence, and every kindness 
has kind reward” 
(Setiap aksi memiliki reaksi, setiap perbuatan memiliki konsekuensi, dan setiap 
kebaikan memiliki suatu balasan yang baik)  
3. “If you fall a thousand times, stand up millions of times because you do not 
know how close you are to success” 
(Jika anda jatuh ribuan kali, berdirilah jutaan kali karena anda tidak tahu 
seberapa dekat anda dengan kesuksesan) 
4. “Don’t lose the faith, keep praying, keep trying!” 
(Jangan hilang keyakinan, tetaplah berdoa, tetaplah mencoba!) 
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ABSTRAK 
 
Barjo Hanugroho. 2016. Implementasi Pembelajaran Pendidikan Karakter 
Bangsa di SMA Negeri 1 Purwantoro Kabupaten Wonogiri. TESIS. 
Pembimbing I: Prof. Dr. Sri Jutmini,M.Pd, II: Prof. Dr. M. Akhyar, M.Pd. 
Program Studi Teknologi Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta.  
 
Pembangunan karakter bangsa memiliki urgensi yang sangat luas dan 
bersifat multidimensional. Membangun karakter bangsa melalui pendidikan 
merupakan cara yang terbaik. Secara praksis, perlu menemukan best practice 
implementasi pembelajaran pendidikan karakter bangsa di institusi sekolah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, 
kendala, evaluasi dan hasil  pembelajaran pendidikan karakter  bangsa di sekolah 
menengah atas.  
Penelitian lapangan dilakukan di SMA Negeri 1 Purwantoro, Kabupaten 
Wonogiri, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Fokus masalah 
dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi pembelajaran 
pendidikan karakter bangsa di SMA Negeri 1 Purwantoro. Pengumpulan data 
dilakukan dengan teknik pengamatan berperan serta, wawancara mendalam, dan 
studi dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dikelompokan, diseleksi dan 
dianalisis dengan teknik analisis interaktif model dari Miles dan Huberman, yang 
meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan atau verifikasi. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan dan 
evaluasi pembelajaran pendidikan karakter bangsa di SMA Negeri 1 Purwantoro, 
Kabupaten Wonogiri telah dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan 
Kemendiknas. Perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk silabus dan 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang bermuatan pendidikan karakter 
bangsa. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dilakukan para guru dengan 
berpedoman pada RPP. Pada setiap tahapan pembelajaran, mulai dari kegiatan 
awal, kegiatan inti yang terdiri dari eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi serta 
kegiatan penutup dimanfaatkan para guru untuk menginternalisasi nilai-nilai 
pendidikan karakter bangsa.  Pelaksanaan pembelajaran pendidikan karakter 
bangsa dilaksanakan simultan dengan integrasi pendidikan karakter dalam 
kegiatan pengembangan diri siswa dan budaya sekolah melalui kegiatan 
pembiasaan (habituasi). Implementasi pembelajaran pendidikan karakter bangsa 
menghadapi kendala dari faktor guru, siswa dan sarana-prasarana pendukung. 
Setiap kendala dapat diatasi  dengan baik oleh pihak sekolah, dengan pendekatan 
komunikasi yang baik dan efektif. Evaluasi pembelajaran dilakukan oleh para 
guru, wali kelas dan tim pengembang pendidikan karakter tingkat sekolah. 
Capaian hasil pembelajaran pendidikan karakter bangsa untuk setiap individu 
(siswa), tingkat kelas maupun tingkat sekolah terkategori ‘baik’.  
 
Kata kunci: Pendidikan karakter bangsa, implementasi pembelajaran. 
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ABSTRACT 
 
Barjo Hanugroho. 2016. The Implementation of National Character 
Education Instruction at  SMAN 1 PurwantoroWonogiri. THESIS. 
Supervisor I: Prof. Dr. Sri Jutmini, M.Pd, II: Prof. Dr. M. Akhyar, M.Pd. 
Education Technology Studies Program, Graduate Program, University of 
Sebelas Maret Surakarta. 
 
National character building has a very broad and multidimensional 
urgency. Building a national character through education is the best way. In 
practical terms, it need to find best practice implementation of national 
character building instruction in school institutions. This study aims at 
describing the planning, implementation, obstacles, evaluation and learning 
outcomes of national character building instruction in high school. 
Fieldwork was conducted in SMA Negeri 1 Purwantoro, Wonogiri, 
using qualitative research methods. The focus of the problem in this research is 
to describe The Implementation of National Character Education Instruction at  
SMAN 1 Purwantoro. The data collection was done by using participant 
observation, in-depth interviews, and documentation. The data obtained and 
classified, selected and analyzed by interactive analysis models of Miles and 
Huberman, which includes data collection, data reduction, data presentation 
and conclusion or verification. 
The results showed that the planning, implementation and evaluation of 
national character building instruction at SMA Negeri 1 Purwantoro, Wonogiri 
has been conducted in accordance with the specified regulation by 
Kemendiknas. Lesson plan drawn up in the form of syllabus and Learning 
Implementation Plan (RPP) which charged the national character building.The 
Implementation of education in general done by the teachers based on the RPP. 
At every stage of learning, from the initial activities, the core activities consist 
of exploration, elaboration and confirmation as well as the closing utilized by 
teachers to internalize the values of national character building. The 
Implementation of the national character building instruction carried out 
simultaneously with the integration of students’ personal development 
activities and the school culture through habituation. The Implementation of 
national character building instruction faced obstacles from the factor of 
teachers, students and supporting infrastructure. Every obstacle can be 
overcome by either by the school, with the communication approach wisely 
and effective. The Evaluation of instruction is done by teachers, academic 
consultant  and school  character development team. The result of achievement 
of the national character education building instruction outcomes for each 
individual (student), grade level and school level is   'good' category. 
 
Keywords: Education of national character, learning implementation. 
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